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•PODER JUDICIÁRIO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTiÇA
PORTARIA N9 1003 , DE 18 DE MAIO DE 1990.
o DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUS
TIÇA, no uso de suas atribuições legais, resolve
L O T A R,
Segurança Judiciária,
rança:
a partir de 07 de maio de 1990, os Agentes de
abaixo relacionados, na Subsecretaria de Seg~
01 - ADALBERTO OLIVEIRA DE MIRANDA
02 - ANTONIO ALVINO DA SILVA
03 - ANTÔNIO GOMES DE CARVALHO
04 - CARLOS ELY VIANA
05 - DELCIO CAMPOS DE FARIA
06 - DELMAR ROCHA BRAGA
07 - DENIVALDO ANDR~ DO NASCIMENTO
08 - EDIMILSON DIAS FERREIRA
09 - EDUARDO ALVES BATISTA
10 - GERALDO JOÃO DE SOUSA
11 - HILDO MARTINS PEREIRA
12 - JANILTON JOS~ DOS ANJOS
13 - JOS~ HAMILTON PEREIRA DE CARVALHO
14 - ODINEsIO SEVERO DE SALES
15 - OSIEL DO TOCANTINS BRANDÃO
16 - OSVALDO FERNANDES BARROS
17 - PAULO LAURENTINO BARBALHO
18 - VERA LOCIA MIRANDA
19 - ARNALDO FERREIR~IMAP~-SE. R iR~SE. CUMPRA-SE .
.d-..:- . '-fOCZ<... .
EMIDIO RODRIGUES CARREIRA
DIRETOR-GERAL
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